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i Ainb tot lo apdntat en referenda a la casa 
jiligicada se' veu'que a pcsar d c  no esser'I'i- 
xi 'd,  (puque aquest nil CY caji puosiuie sino 
%?sa tal coiii deim, reforilia que se podria fer 
,eriguany mat&, se tendria un ' local de con- 
"dici6ns mes que reg Pars en el que s'hi po- 
instalar inrnediatainent I'escoia 'gradua- 
anib trca protessors, qu'es 'io mdilko que 
~ n$cessita ia riostia poblacid per ser BteSsos 
'dggcdaincnt els nins qu'avui. acuJeixen a 
I'escola. ' ' . 
',: Es ver que emu el solar de que se dis- 
' pdndra a Lu Sulu si se conipra Ca Sa Cur- 
'%+u s'hi pot ter mrilor editici, ho creim aixi; 
'per6 se inos perineti duptar de que, ja per lo 
qde ha de costar, ja p'e:s inconveiiients del 
Lca$vi de Lu Scln, iengiiein escola graduada 
!kilns deu anys. . 
" 
I Ai nobrre parer, la construccio de locals 
'escoles per anar a la resoiucio dei probleina 
escolar es urgentissiind I ja sia a una o altra 
banda s'ha ue cercar io iiirs prest possible. 
Siise creu qu'a La 5a.h dins dos anys s'ha 
de. tenir iet i'eclifici y'w se requereix, mens a 
4'dbra i cap avant, pero si el voier abarcar 
ipl It ha de ser ubJt2cle per teiiir el local, 
.pr!ntarnent, convt? mes habilitar per t6t duna 
l a  d M  dels Quatrc Cautons, que podria ser 
o pies znys, fins quz  i'Ajuiita.,ient poguiis fer 
I'esfors de coiisiruir u n  editici ad ILK alia 
oiit 10s conbeiiient, i ailavores I'edliici de 
$e parlam poaria. destinar-se a la Gradua- 
:'dd de nines que si no tant prest, vendrb dia 
~ U K  s'haura ue crear. 
Es bora de peiisdr-s'hi bc i iesuidre d'uua 
'vtgada lo que mes corivenyui, pero a im 
, I  prontitut. 
/ I  A. 1;. 
a 1: es atores), ' de ' tole:' manere2 arreglazt la 
V i  r per .' escola de iiiiis duraiit dos, quam, deu 
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i .*Era, una de esas noches de invierno y, 
-~agurh~cadaen l uiiibral de una puerta, t i r i - .  
tsndo de frio, desnudos 10s pies, araposo.,' 
Wmba un niiio que a la saz6n contaria ocho 
@IS. Sus bracitos cruzados movianse Bnb 
, 
~ ~ . ~ . _ - 
, , , ,  ... __ 
cajnehte par8 prdir riia lirnoamz  OF Dios 
biiplorailqo ayuita a 10s transeuntes que pa- 
jaban. N6 insisti8:Pedia uiia sola vez, coii- 
raiidp (juizaS coh la generosidad de algun 
cwaz6n que apiaahdose de su desgracia, 
de@i en su Itlano fria. una Inoneda ... 
Ai sentlt'ekcontatto del 'metal, sonreia el 
nidb,' exp6iiAYentaiid0 su joven coraz6n una 
ak&a 'iiiminsa;cuai si acabdra de conseguir 
wgo por ritucho tiempo 'anhelado. Mirabala 
iiiit vrcks, dibala Ctras tantas vueltas en la 
inano y dedpues uniala con las deinas que sin 
duda tend;ia en el b6lsilo. 
Una V t z  tealizada la hltima operacion, 
inumentaneatineiile cambiaba la expresibn del 
rostro de aquella criatura que a tan corta 
edad veiask a'bandonhda en medio de un 
inincnso Cilos; que eh su niflez desamparado 
L.umpietaincnte cie uiia mano carifiosa est3ba 
que G o  tendria qui& nna madre afable 4ue 
con t ! d U r d  k b e s a r a  ... ni tin padre que lo 
duian QoI el caM'rno recto ;de la vida, iiidu- 
c$enJoiu ill bien, apartandolo del mal, ense- 
ifaridole 3 sei para ei fuiuro, un hombre hon- 
ram, Lapaz de ejercer en esta vida la misidn 
que el Uestiiio predestinado nos time a1 ve- 
riir al mundo. ' 
, ' 8 '  
H u h  uii ;iiikrvalo. Nadie cruzab.1 p u r  la 
vereda. El vieiiio azoiabn las raiiiiis dc 10s 
arbbies, desriudo? de hojiis y el c'ielo :u- 
biiase dz grises, nubes, tiricdole un aspccto 
Cristo y teiiebroso.., El frco aunientnba y mi- 
rturb.6, la paz dc aqiiel flllJliletito 
ei' iiiondtuao ro&r d ~ :  uil cuche 
e dl trute dc s;Ls C ~ b d l u ~  C u d -  
ba ia calie, yendo el cochero tLII1irL(,ti(.aii~.ciitc 
erribozado eii una wpa llcvdndu a: descubier- 
to tan solo su ojo derecho. 
* *  * 
El nilio, .aproveciIa,I.iD aquel riionieiito 
de calma que ni una solaaliiia pasaha pci. 
la yere&, jrffuiose y avaiizandJ U,I~JS p ~ ~ b ,  
hizu con la inano uii ademan, Iiresenthdose 
poco desgues, una niiia niis juven auii y to- 
mbiidola de la mano la dijo: 
-Ven, Carmencita, sientati aq;Li, ;i iiil la- 
do que yo te cubrire con ini s aw.  
La niiia obedecio, y ambo; .entlronse. 
-Cu~nto tienes? la interrugb. 
-Poco; treinta centavvs que iiie di6 411 
, .  
-_- 
May j'exquisitesa d'els espuysos v 
la r a p  esperi,.ni brillar a h Ilum de bdq 
ques ' feste$,,..,,P2es deixala, polida i h e n  
que a trenc d'suba, 'me plah que reflexi la 
lium somoita-~& -wa llantia .@est&&. 
A: fes hores gri$es ai que la set m'ofega, 
i vacilanta s'abscondeix la fe en gi propi, 
vengui, Uavors, ton vas a saciar la set d'i- 
deal,gue me'turmenta. 
t;.$udqt, Ileugera, I'dnima cap al misteri 




rL bs:ierohace.uii mumento. T6malos y ten 
I d d d o  que no se te pierdan, porque Itego ... 
!uego papa ... te pegara, sabes? 
--Esta bien, Carmencita. Tienes sueiio? 
 si, Enrique, mucho sueirixy mucho 
frio ... mira coni0 tengo las manos, si?e duelen 
tanto ... 
--Pobrecita. Descansa, mienfras yo vlgi- 
lo si pasa alguien ... 
Y la niila recogi&ndose temblorosa, apoyo 
su cabecita sobre 10s muslos de Enrique quien 
a la vez cubrio con su saco, 10s bucles dora- 
dos de su hermanita, sacando despuks el di- 
nero recolectado durante aquella noche tenie 
y borrascosa; y frunciendo s1: entrecejo lo 
aprei6 eiitre sus manos fuerteniente con ra- 
bia 5 dt5JJreCio ... 
* * *  
Absorto quedt, mirando aquellas caras 
dcmacradas reveladoias del Iiainbre y la mi- 
stria, penspndu si serian victimas de esos se- 
res degenetados y sin a h a  qut? se sirven de 
la inrmncia, para saciar sus pasiones, hacien- 
dose Iianiar padres sin serlo ... 
Recuercic, Iiaber leido en cierts ocasi6n, 
un caw parecido. Se trataba de un hombre 
que exploiaba iniquamente a unas tiernas 
criaturzs, haciendolas impiorar la caridad, 
publica. Despues, en llegando la ttoche cual 
una fiera lianibrienta esperasy,presa, as1 es- 
perabalos el: Con afan nervioso, impgciente, 
aaliindos- d;: Pas 'orbitas, sus ojos. fijos en 
bus t i e rnas  maneciias para arrebatarles 10s 
potos centavos que para conseguirlos tenian 
yue,'pashr noches !erribles, acgchando al frio 
que aciibilllrbslas, cual si fuer I u n a .  finisima 
hoj i  de akero. Unq vez posesionado del ca- 
s,alia e'iba a' ia taberinb regresando en 
Csta~.Ocoplelaiiieiite beodo, cayenduse. Ealto 
de ju~cio, dcsquittiiidose con ias pobres cria- 
turas nialiratandol5s y .dirigiendolas irases 
incoherentes, hijas :odas ellas' de ' la inisma 
fnajenacion mendi, siendo su fin el manico- 
niio donde poco tieinpo despues de ingresar 
faileci6. 
Serian la1 v u ,  Enrique'y Carmencita, dos 
seres desgraciados, barbaramente explota- 
dos, con'cuyo produuto Otto sic, alma y de- 
generildo satikfaciera SUS pasiones?,,., ' , , 
6 * *  
. ,  
~ w j i e z o  a iioier, saipicand'o iasprqrr,ds 
g u k s  rl Eiiiique, -1 w a l  estremeciendosr, dijo 
a SII !iernia;iii,!: 
--Vanius, Carnieitcita. Es niuy tarde ya y 
papa. . cs:ard intraiiyuilo ... 
Ttvigo niusho si!eoo-exclamb la nifia- 
dejanlt: un ratito iiias, Enrique. Estoy tan 
cansada ... 
-Pobrecilla.-niurmuro entre dientrs Eii 
rique--y separ-ndo algunos rulos de su freii- 
te, la di6 un beso, mientras las Iagrimas que 
brotaban de 61:s ojos, humelecian las mej: 
llas d e  su nernianita, heiandoae ... 
L. N .  Joy Pustul~. 
Abril .  I." 1915 
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Es PavZa1 i sa pieassa 
sa manuella i s'aikada 
L L E V A N T  - 
i repiegaren ses eiiies 
per ewprar-!es !'tip e r n &  
I no mo!t lluiiy d'es 5ru tai 
les estojaren, darrera 
que feia un a:!ia#atai. 
totes soies se trt'baren 
a fer la pretxa 's. postire? 
ii sa ciaror il'rts estels. 
de son 110 i r r  Irriiveljava, 
i es SCU trabai rlogiava 
coin si el l i i  pel iot servis. 
Cal!au. bsjaries, VIIS dic, 
(salt8 es parpal iiiipacimt.;) 
,jo qui som es mes Botic. 
Tanta forsa a s'lioino don 
-que si un punt tenguks per lleva 
anib aju.;a d e  sa ineq 
alsaria en p&s el rxon. 
Aixi h i u  afirinava aqurll 
f!losuf de gran t:o,.trina. 
I '  'Tu 110 etts i i ip 'c  qu'uria barrina w , I  t u  iiu ets n i t J  qu'iiii inartell. 
LiRarteli? si, i ' d rskossa fas ' 
de lo qu'siurca sa fursa.  
Joes nieu bras no don a torsa , 
Tti 8 la f i  i m  ets ines queun bras. 
iii crekuis que'in fassas melia: ,: , 
una soca d'olivrra 5 .  
. Elles que sense reCz!s 
Cedestuna, en peii<lrr es llis . .  , 
~ , ,,( . ~ i' 
B.) 3 . ,  
. jo sii f o r p  reprvsetit, 
, 
No vajes tiin ulcurat 
vejern si sensa niatnxlla t ;  i 
ets cqcr+ dc fc uii forat. . ,  ., . 
(sa picssn 10s ya,di). , 
,a  veure si sense tpi 
fareu pekes de ses roqws. 
~Qiii (oi i i  jo per roin;>rnets ossos? 
S i  ses roques ne fes trosos, 
Srs que s'iiseii w i  en ilia 
ti0 son clapers <!e Kegants ,, ' , . 
, i no bastt.11 ets taiiiids 
iii una serra scrviris. 
I jc sorri fia de s'art. 
1 com ja se fi,iil tart 
per acabar sa disijiita, . .  
ciigue- es parpal:-Bo totes ~ , .  ~ 
.lo que serveix p'eta seus f i .p:  . 
i per fer boils harrobins, , 
son1 rlecessaris tots tres.,, 2 
(silt6 t d  il'una s'aimia;). 
i o  no estic desenfeinada .I 
jovos s ju l l  I 'in pareix 
que per f-r vhi i coiiihatre, 
(le pes iie'iras sa iluri:sa, 
l ' er  i!u a cap sii riojtra einjirsa 
soiil necessoris tots quatre. 
Drisau-vos ti'idees loques, . .  , 
. .  
Jq  taii.be i:reteiic fer vasp, : 
coni ferien una pisa?. / I  
. 
iOh! ita! t u  ets sa i o r p  bruto, 
il es meu bec que no servrix? . ,  
Vtclcri: una tagavull forjada delcer mes 
,esistent. No hi gravaris iii ct.h&ires folles 
:I graci6s perfil ni el par Baccus, qu'el dur 
naterial anib la lleugciesa reprrsentada no 
ravendria. 
Deixala Ilisa, ben Ilisa, corn cal a la tris- 
esa del qui amb ella ha de beure. Sols una 
Carlanda vull que hi gravis, una garlanda de  
riots gentils: ia decoraras amb l'EaiAbior, 
iue cilnth el poeta, i aixi la copa, dobla, me 
et sedollarii. 
BALARD 
Com ja s'ha fet costurn els socialistes ar- 
tanencs celebraren tambe enguany la festa de 
primer de Maig. 
18 Sociedat Federacis 0 
cursetjaren en Juan N 
del Ajuntament, el Preside 
cents Piris. en Pere Papa i 
ma Sr. BsMl w e .  vengwt 
pact*. 2. ' "  ic * 
El dia 30 d'Abril, tornarp fer mit 
prbparar la festa, parlaren els mateixos 
,cd en Bisbal. Amenisa i 'p te  la Band 
dirigeix D. Antoni Ciili. 
El did 1.sf a les 9 del mati qxofregu 
els carret$,de.la poblaci6 uns , trgscqpts 
#mas arpb gran nombre d,'atl,sk,, un . 
tlanfal, la banda de la Federacib i 18, 
xa Banda de miisica amb un cor qui :$ 
p'els cicrres I'fTlrnii>ie Inteynacidnal,, 
himne que fa esgarrifartothom j ,qqC 
Fran$d republiqna estA prohibit. L+'c 
arribd a La hala i despues de cantar d 
elmateix himne, entrd una comissib a en 
gar El missatye suscrit p'el P,re$denf 
que se, demana: I.gr Que se posi 
xip pr&supost',prou 
obrera dewcupats ' e 
2.' Que tambe, sen 
catni-del cementeh civi 
ssant-lo eo les debude 
se continuin le+ clavag 
guln les qgos brutes 
kaQye,duiant els mes 
tepbre i Octubrk, set 
ticulars i se doni a 
~..,Ja'.i dissapte dia 27.celebraren un miti 
.14 
l'aigua. 1 
Despres sepuireii c i : ~  a1 Teatre Principal, 
aont s i  feu uii mitin. 'Se cantd,altr 
I'fnteryu:iortd; una partida d'atlots 
dlgueren una cans6 ,carla un 'que; fina 
totesamb uu jvisca el I.rr de Maig! 
pues.parlaren el retgidor f&bot, en Peri 
pa, el primer espliiant El .nissrr/jr 
a La Sain i ti seg6n pariant uii IIW di! cy . , *  ,( 
, El decapvespre a les 2 i mitja s'en ana:! 
ren a Capdepera amb la inateixa banda de 
mlisica, per fer algunes tocldes a la Sockdgt 
Obrera d'aiia i tmmr al vebpre a' repctlr CIS 
discursos que segons s'ha anunciat eh'el my-' 
tin del mati'serien de:pfdyoiYol oc.i*me$: :' ' , , " ' I '  
abanj de celebrar-se el Qel'vespre no'n Ub'reitl 
i Com .aquesta ressenya s'tia declou<i,dJ '; 
d{r res ines. 
* * *  .. ( ,,:: i 
I No volem acabar per6 sense dir-fii, Ia'noS?''' ' 
tra:Volem fer cotistar una vegada kCs~el :,i 
nostro sentiinent per la desfeta del Circbl ' , 
d0brers Catdlics, que 'cada any c+bratla'-' 
tambe aquest dia la seva festa. Ara rfiolls: sP.'~'.! 
van sucnant a poc a poc a la fedrracid. lgua\b' 
sapte passat vwguepn  alguns a- 
dar funci&i Sego- diuen s'eogi- 
rquatre pantminesen  el casina de 
re Carrillo. S'cndugueren poques 
&sposa del 'Qirector de LLEy,ANT 
t 19en'tralca convalecencia. Ho'eele- 
ue Deu la dei i  possar form de tot en 
. . . 
a 1 r" - 
ticies ei' pro-rim d i g  
a;lpte.dra 4 vendride Liardona el no&e 
Lliteras, jutge de pau d'Xrya, ja rertablprt de, 
I.0Qerac'td que ha suirida en IaQudarCon- 
dal Que sia enhorabond i Deu el guardi de pe- 
, a  
folgul col'laborador'i amic I). Juan 
+rill. , -  . 1 il 
~ , i . .~ . 
3.~1. Aprovar el plA de reforma de la fat- 
xada del n." 2 del carr 
U. p o i i i  S 
obr$gonfor 
4.d' lauali 
. ..qd Segons di,u la Pqosa,  quspitg ,que 
Wtls' Jochs Florals' de hrcelona d'en guany 
,ha guanyar. I . E n d a n t q .  un-posa  mallgrqui,.. 
-0 :_ En l.liisiitut d Estudi Catalans s han 
adju&ijhts $Is premis qu'anjalmenr se donen 
i oareix C I U ' C ~  tstat acraciat a m b  el de uFilo- 
, 
1 ' %. MiL 27 moi-i a hrq a e r j e s ; d e *  r k  
el Sacrament de I'Extremq-Unci6 Lr. Gabriel 
Amengual Kmas (a)  Garriga a I'edat de 74 anys 
30s tuiicrals i euterro foren molt suntuoses i 
p$prre&?cs. AI. cel sia. , 
Una nuva industria s'es inventada en 
aqucihd vlla i es la conlecciq de soles dzsper- 
miles. Suposat que aqui 
a materia, .surten barares 
,qui ja se fan les esparde? 
VolJrrem tcngues e\it aqueixa nova indus- 
i $ ~ t g a _ g r w  ygr el canyatii S'ha p a t  tantp*car, 
pi volt?. p$r aquest medi' se iograria abatir 
'dqberx &l"ii&e dc consum tant general ala nos- 
>! A. . - .  
., -a. Hemrebut el Q u d k r n  n." ' j ide uLa 
N u v e i ~  Novan que conte una colcccionrta dels 
a C a n w  Popu+rs Catalus tics 4 smpdefp,  
mes hermoaos. Se veri a 10%. 
Tambe hem rebut el n. :IC, de la NovpIlp 
HistQ?Aq~qyr se tituia uDe &g Gran'Gu:kqa 9.i 
La Gucrra Grams ii:se~ mat'eitpieu. 
.w, , ' 1 .  
CrJ Illd, 
, ,  
, , :  , .  
: : W. Uimars de la setmana passada en el 
sdo d'actes de 1~Ajuntarpep;t de C i w t  dona 
dita iiptabiiisima conkreticia el tiostro ben- 
volgui Emic e l  puicre escritm-t poeta D. Joan 
hstrlrlch mtigues. Kdrra,yore &i porta .Leo- 
@arui* I , I O ~  una obra Lneritia;ttt~ que 11 valgud 
clrans' amaudimenrs. 1 caras .kiicitaciOn~ dc la, 
/ -a Hem. rrbut una liermosa cpleGi6 de 
Cad,ir., di. Ualedrs I umeincrit Artanenc I coral 
ami< iiostru. nl tenips yu'els-e traspasam a In 
r\+cpcu, a qur'is .,drrtina. par de pronta ja 
eiszn; inidciciam 2 a' telidtain persondespren- 
dimcut a favor ds son poble nadiu que en pot 
r eb r r  iWt de be. Voldriem totsels boils, aim-. 
neucs q u i  poden, I'imitassen i arribariep a te- 
hir a ia iiostra Vila una hermosa:biblio&ca 
pUb1aCa: 
que rcgala a la i3ibltoteca.de ihlt'iertaH 
L' raiiccsc bur?& Pvre. Director'dels b . i  kplo 
3 
REGIS T R E 
24, AW-Clitaent-Canet Garau 
Total 1. 
Qii S*G$rld-Antbnina Tous Massa net (a) 
Martina. casada de 23 diivs de 
'Tubel culosis --Pulinonar: , .  . , . ,  . ., 
Dia 27-i% Gabrie: Atneneual Ribas (a\ Ga- 
0 ~ ~ ~ ~ -  ~ ~ \ I  ~ ~- - rrigue, fadri, de 74 anys de Me- 
ninguitis-Pulmonar. 
> ,  
. .  
Total 7. 
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@ & ~ c i ~ i ~ , s  uls del i ~ u i ~ i e r o  33 passas) 
A les pkiuntes: 1." Es fin d'un qtte li 
diuen Vei de com.-2.* Forats n una post. 
A les sembranses: 1." r'n que no's mou. 
42? &'que sdmpre va davant.--3.a Que te 
Jerolific: dn mal i un altre mal soli dos 
' . I .  .:a 
tab, ! .  
hats  plegats. 
Fuga. de V o e ~ t s  
iPorqueret que fas a ui 
-Guard una trutja travada 
un~me i un .porcelli. 
" I , -  . . .  
amb sa pellissa-posada. 9
' ' 
D' Avui 
preguntes: 1:' dQuant es w ' n  asa reine- 
np1 mes sa coa?-Za Quant es mi116 un pox? 
-5." Aont es s'Aufabia ~ i e s  eran Jr Ma- 
y 
I!orca?; i , i , :  ' 
Semblansbs: l."Eii que s'asszmbla s'a- 
mor a Roina?-I un rellotge a una veI1;ine- 
ra?-3.a 1 up.diari an es sol? 
X W d ? &  
Prima segotiii a !a m a  
,welts de pics hu solen fC, 
sa meva tersa quarta 
sol teni tot bon m;iriiii 
i es Totes un aiiiinai 
qui niultes esi'ines tk. 
. T i  ~~ , , 
.*, 
,. E i-hevina i es i . > . <  
- 
1 ' L  
Qu'es !o que te cos 
ni te cap ni coli? 
i no te prus ni mans 
~ ' 2.R 
Per bo i per garrit iiir pengeii 
me veus groc i estic bo 
estic pres i estic alegre 
., i Si'm llibertes som mort. 
t i i ,  , , ' 
Les soluci6ns at numero qui ye. 
<- 
I I \ /  ""I 1 
que 00 passeu sow) p e  
H q T A  
En squesta Administrooid 
podreu cncarregar 
tota casta dc 
I ' r v l P R E s O s  
